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PUBLICITY OFFICE 
COLLEGE 
SALVE REGINA COLLEGE 
NURSE CAPPING CEREMONY 
TO BE HELD THURSDAY, FEB. 4 
E'OR FURTHER INFORMATION TELEPHONE 
Dr. F. K. Brasted, Director of PR 
OFFICE: 401-846-0523 (if no answer 
during business hours, 
call 401-847-6650) 
HOME: 401-847-5766 
OCHRE POINT AVENUE 
NEWPORT, RHODE ISLAND 02841 
FOR RELEASE 
WED, FEB. 3, 1965 
A program for the freshmen students 
majoring in Nursing will be held in the Great Hall, Ochre Court on February 4, 1965, 
at 3: 00 p. m'. 
Thirty--six freshmen will don the official 
uniform of Salve Regina College nursing students and be presented with the traditi-
onal "Mercy Nur se's Cap." 
Miss Marguerite Hyde, Class of 1965, 
daughter of Mr . and Mrs. Ralph B. Hyde of Riverside, R. I., a major in Nursing 
who has achieved scholastic honors for her entire four years as a student at Salve 
Regina, will address the students. 
The entire Division of Nursing faculty 
and student body will be in attendance. Sister Mary Augustine, R. S. M., Director 
will present the students to Sister Mary Emily, R. S. M., P resident of the college, 
who will give the cap to each. The faculty members will then place the caps on the 
students . 
(MORE) 
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WED., FEB. 3, 1965 
A tea for the students and their parents 
I will be held in the State Dining Room following the program. 
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The students are: 
NAME 
Miss Janet Breaugh 
Miss Mary-Louise Connelley 
Miss Paula Davey 
Miss Mary Elizabeth Dowd 
Miss Nancy Dowd 
Miss Margaret Doyle 
Miss Sandra Ferland 
Miss Deidre Field, 
Miss Judith Fouhy 
Miss Julia Gendvilis 
Miss Donna Giaquinto 
Miss Mary Graham 
Miss Patricia Harmande 
Miss Eileen Heindel 
Miss Elizabeth Holt 
Miss Bernadette Kachanis 
Miss Rosemary Kearns 
DAUGHTER OF 
Mr. & Mr s . Donald Breaugh , 355 Club 
Road , Stamford , Conn. 
Mr. & Mrs. John F. Connelley, 71 
Tumblebrook Dr . , Milford, Conn. 
Mr. & Mrs. P eter P. Davey, Glen Road, 
Portsmouth, R. I. 
Mr. & Mrs. J ohn P . Dowd , 72 Tardy 
Lane , Wantagh, N. Y. 
Mr. & Mr s . J ohn J. Dowd , 105 Brooks St., 
Worcester , Mass . 
Mr . & Mr s . George J . Doyle , 36 Bentwood 
Rd. , West Hartfor d , Conn. 
Mr. & Mrs. Maurice J. Fer land, 15 
Westfield Ave . , Danielson, Conn. 
Mr. & Mrs . Richar d M . Field, 30 
So. Montowese St. , Branford, Conn. 
Mr. & Mr s. William A. Foughy, 40 
Locust Ave ., Lexington , Mass. 
Mrs. Anthony S. Gendvilis , 57 Ninth 
St. , E . Providence , R. I. 
Mr. & Mrs. Donald Giaquinto, 131 
Crescent St. , Shrewsbury, Mass. 
Mr. & Mrs. Charles A. Graham, 242 
Peck Ave. , West Haven , Conn. 
Mr. & Mrs. Arnold P. Harmande , 225 
Manchester Rd., River Edge , N. J. 
Mr . & Mrs . Joseph J . Heindel , 18 Dodie 
Dr. , Parsippany-Troy Hills, N. J. 
Mr. · & Mrs . William F. Holt, 123 Ardmore 
Ave., Providence , R. I. 
Mr . & Mrs. Walter P. Kachanis, 215 
Jewett St. , P rovidence , R . I. 
Mr. & Mrs. Lawrence M. Kearns , 19 
Washington St. , Beverly , Mass. 
(MORE) 
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NAME 
Miss Virginia Koehler 
Miss Joann Lanigan 
Miss Mary Minahan 
Miss Eileen Mirando 
Miss Alber ta Morrisette 
Miss Roberta N euert 
Miss Helen Niedzwiecki 
Miss Patricia 0 1Callahan 
I 
Miss Sara 0 1Neil 
Miss Nancy Hizio 
Miss Susan P :rndhomme 
Miss Ann Riley 
Miss Mar y Ross 
Sister Paul Francis Ruggiero, 
Presentation Noviate, Dighton, Mass. 
Miss Susan Ryan 
Miss Margaret Stokes 
Miss Ru th Struck 
Miss Eleanor Thurston, 
Miss Laura Mary Wist 
# # # 
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DAUGHTER OF 
Mr . & Mr s. Karl Koehler , 42 E. Hudson 
Ave . , Englewood, N. J. 
Mr s . Edward J. Lanigan, 10 Sound View 
St. , P ort Chester, N. Y. 
Mr . & Mr s. William F. Minahan, 
799 Judson Place., Str atford, Conn. 
Mr. & Mr s. Ralph Mirando , 123 Cedar St., 
New Haven, Conn. 
Mr. & Mrs. Leo A. Morrisette, 2 Locust 
Terrace, Warren, R. I. 
Mr. & Mrs. Willard R. Neuert , 54 
Coolidge Ave., West Caldwell, N. J. 
Mr . & Mrs . Leo Niedzwiecki, 345 
McClintoch Rd., New Britain, Conn. 
Mr. & Mrs . Redmond 0 1Callahan, 
800 Shore Rd., Pocasset, Mass. 
Mr. & Mrs . Hugh F. o :Neil, Jr., 
140 Richmond Ave., West Haven, Conn. 
Mr . & Mrs . Stanley Pizio , 659 Cherry St., 
Fall River , Mass. 
Mr . & Mrs . Rene L. P r udhomme , 63 
Query St ., New Bedfor d, Mass. 
Colonel & Mrs. Thomas W. Riley, 
4807 Rosemont Ct. , McLean, Virginia 
Mr. & Mrs. Alfr ed J. Ross, 130 Aldershot 
Lane, Manhasset , N. Y. 
Mrs. Jerome J. Ryan, 127 Farnum Ave., 
North Providence, R. I. 
Mr. & Mrs. Charles F. Stokes, 455 
Red Chimney Dr., Warwick, R. I. 
Mr. & Mrs. Robert E. Struck, 52 Nelson 
St., Providence, R. I. 
Mr . & Mrs. Randall A. Thur ston, 
170 Brayton Ave., Fall River, Mass. 
Mr. & Mrs . Lawrence Wist, Eastern 
Drive, Wethersfield, Conn. 
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